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論
文
】
青
木
正
児
に
お
け
る
儒
家
批
判
・
道
家
称
賛
論
に
つ
い
て
―
同
時
代
の
学
者
の
姿
勢
を
か
ね
て
―
辜　
承
堯
　
は
じ
め
に
明
治
維
新
を
文
化
や
思
想
の
節
目
に
し
て
、
日
本
は
中
国
か
ら
欧
米
へ
と
ま
な
ざ
し
を
変
え
、
後
者
を
見
習
う
べ
き
手
本
と
し
て
、
近
代
化
に
必
要
な
技
術
や
思
想
な
ど
を
摂
取
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
西
洋
文
化
が
盛
ん
に
流
入
し
て
き
た
こ
と
に
伴
い
、
発
足
し
た
ば
か
り
の
新
政
府
は
、
箕
作
麟
祥
（
１
８
４
７
―
１
８
９
７
（
ら
が
欧
米
の
学
制
を
参
考
に
し
な
が
ら
起
草
し
た
学
校
制
度
に
基
づ
き
、
明
治
５
年
（
１
８
７
２
（
に
早
く
も
全
国
画
一
的
な
「
学
制
」
を
発
布
し
た
。
文
明
開
化
の
嵐
の
中
で
、
伝
統
的
な
漢
学
の
研
究
に
お
い
て
も
西
洋
の
研
究
理
念
や
方
法
論
が
導
入
さ
れ
、
自
然
科
学
的
実
証
研
究
が
求
め
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
三
百
余
年
も
続
い
た
漢
学
の
研
究
は
急
速
に
衰
え
て
し
ま
っ
た
。
漢
学
の
衰
退
に
伴
い
、
明
治
初
期
に
お
い
て
閑
却
さ
れ
た
儒
教
は
、
明
治
二
十
三
年
（
１
８
９
０
（
教
育
勅
語
の
頒
布
に
よ
っ
て
、
明
治
中
期
以
降
か
ら
昭
和
前
期
に
至
り
再
び
蘇
り
、
新
た
な
性
格
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
背
景
に
し
て
、
近
代
日
本
の
中
国
学
研
究
の
中
心
地
で
あ
る
東
京
・
京
都
両
帝
国
大
学
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
の
儒
学
を
基
盤
と
す
る
漢
学
か
ら
脱
皮
し
、
西
洋
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
研
究
が
始
ま
っ
た
。
近
代
日
本
に
お
い
て
、
漢
学
の
存
在
価
値
や
儒
教
の
倫
理
道
徳
、
社
会
機
能
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
当
時
の
学
者
は
儒
教
を
日
本
の
風
土
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
儒
教
の
経
典
を
再
解
釈
す
る
と
同
時
に
、
同
時
代
中
国
の
孔
教
国
教
化
運
動
、
五
四
運
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
儒
教
排
斥
論
に
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
に
し
て
、
雑
誌
『
支
那
学
』
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
青
木
正
児
の
論
文
「
胡
適
を
中
心
に
渦
い
て
ゐ
る
文
学
革
命
」
を
も
っ
て
、
初
め
て
日
本
の
学
界
に
儒
教
排
斥
論
を
含
め
て
五
四
運
動
の
動
き
を
紹
介
し
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
本
稿
で
は
こ
の
儒
教
排
斥
論
を
盛
ん
に
唱
え
て
い
た
青
木
正
児
を
取
り
上
げ
、
彼
の
生
涯
を
た
ど
り
な
が
ら
、
三
つ
の
方
面
か
ら
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青
木
の
儒
家
批
判
・
道
家
称
揚
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。
管
見
の
限
り
青
木
正
児
に
関
す
る
思
想
研
究
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
２
０
０
７
年
10
月
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
と
同
大
文
学
研
究
科
と
が
共
催
し
た
青
木
の
特
別
展
が
行
わ
れ
、
同
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
「
青
木
文
庫
」
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示
さ
れ
、
そ
の
要
覧
と
し
て
「
遊
心
」
の
祝
福
―
―
中
国
文
学
者
・
青
木
正
児
の
世
界
」
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
特
別
展
の
一
環
と
し
て
、
同
大
学
の
井
上
進
教
授
を
招
待
し
、「
好
む
こ
と
と
知
る
こ
と
―
青
木
正
児
の
学
問
」
を
題
と
し
て
講
演
会
が
催
さ
れ
た
。
こ
の
講
演
で
井
上
は
青
木
の
生
涯
を
振
り
返
り
、
青
木
が
同
時
代
の
中
国
・
中
国
人
や
中
国
文
化
に
深
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
原
因
を
解
き
明
か
す
と
同
時
に
、「
人
の
た
め
に
す
る
と
こ
ろ
は
微
塵
も
な
く
、
自
ら
が
好
み
楽
し
む
も
の
だ
け
に
没
頭1
」
す
る
こ
と
を
青
木
の
中
国
研
究
の
思
想
背
景
の
真
骨
頂
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
劉
萍
は
論
文
「
儒
学
文
学
観
的
破
滅
―
―
青
木
正
児
的
儒
学
批
判
」
の
中
で
、
胡
適
（
１
８
９
１
―
１
９
６
２
（
の
「
文
学
改
良
芻
議
」
や
陳
独
秀
（
１
８
７
９
―
１
９
４
２
（
の
「
文
学
革
命
論
」
を
、
青
木
が
日
本
の
知
識
人
に
紹
介
し
た
ほ
か
、
呉
虞
の
非
儒
言
論
が
青
木
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る（
。
さ
ら
に
、
陶
徳
民
の
論
文
「
五
四
文
学
革
命
に
対
す
る
大
正
知
識
人
の
共
鳴
―
―
吉
野
作
造
・
青
木
正
児
の
中
国
観
と
日
本
事
情
」
に
お
い
て
は
、
五
四
文
学
革
命
の
礼
賛
者
と
し
て
、
中
国
新
文
学
運
動
を
日
本
に
紹
介
し
た
青
木
が
中
国
新
文
化
運
動
を
礼
賛
し
た
一
因
は
、
儒
教
の
道
徳
主
義
よ
り
も
道
家
の
自
由
主
義
に
共
鳴
す
る
と
い
う
思
想
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た（
。
　
一
、
青
木
の
反
儒
教
意
識
と
他
者
か
ら
の
証
言
明
治
二
十
年
（
１
８
８
７
（、
青
木
は
山
口
県
赤
間
ヶ
関
（
今
の
下
関
市
（
の
裕
福
な
家
庭
に
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
父
・
坦
平
は
医
院
を
営
む
傍
ら
地
元
議
会
の
議
員
を
務
め
る
名
士
で
あ
っ
た
。
彼
は
幼
い
頃
よ
り
支
那
趣
味
の
濃
厚
に
漂
っ
て
い
る
家
で
育
て
ら
れ
、
漢
学
の
素
養
が
豊
か
な
父（
か
ら
儒
教
の
経
典
を
主
と
す
る
伝
統
的
学
問
を
叩
き
込
ま
れ
た
。
子
供
時
代
に
家
庭
か
ら
受
け
た
教
育
に
つ
い
て
は
、
青
木
の
次
の
よ
う
な
回
想
か
ら
窺
え
る
。
　
子
供
の
時
吾
輩
の
お
や
ぢ
は
毎
夜
寝
床
の
中
で
唐
詩
選
の
絶
句
を
教
へ
て
く
れ
た
、
そ
れ
が
桃
太
郎
の
話
の
代
り
で
あ
る
。「
主
人
相
識
ら
ず
、
偶
坐
林
泉
の
為
な
り
」
三
遍
い
う
て
早
う
覚
え
た
方
に
褒
美
や
る
、
と
い
ふ
懸
賞
付
き
で
兄
と
二
人
が
寝
床
の
中
で
競
争
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
大
い
に
わ
が
意
を
得
た
が
、
昼
間
暇
な
時
に
は
孝
経
や
論
語
を
教
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
も
問
題
で
無
い
。
た
ゞ
叱
る
際
は
い
つ
も
孝
経
か
論
語
の
文
句
で
、
怪
我
を
す
れ
ば
「
身
体
髪
膚
之
を
父
母
に
受
く
」
と
来
る
、
遊
び
ほ
う
け
て
遅
く
戻
る
と
、「
父
母
在
ま
せ
ば
遠
く
遊
ば
ず
」
と
叱
ら
れ
る
、
本
で
習
ふ
よ
り
叱
ら
れ
て
覚
え
る
方
が
多
い（
。
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こ
の
よ
う
に
、
青
木
が
幼
少
期
か
ら
儒
教
の
道
徳
観
念
や
倫
理
思
想
を
身
に
つ
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
長
じ
る
に
及
ん
で
、
福
岡
の
豊
津
中
学
校
（
旧
制
（
に
在
学
期
間
中
に
、「
君
ハ
渓
流
ヲ
汲
メ
我
ハ
薪
ヲ
拾
ハ
ン
」
の
よ
う
な
詩
意
横
溢
の
生
活
に
憧
れ
、
学
校
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
山
の
ふ
も
と
に
、
も
と
隠
居
者
の
茶
飲
場
で
あ
っ
た
藁
葺
き
小
屋
で
同
級
生
と
二
人
で
二
年
半
の
自
炊
生
活
を
送
っ
た
と
い
う（
。
明
治
後
半
に
生
ま
れ
た
青
木
は
、『
教
育
勅
語
』（
１
８
９
０
年
（
や
『
戊
申
詔
書
』（
１
９
０
８
年
（
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
皇
国
の
臣
民
た
れ
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
道
徳
教
育
が
次
第
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
少
年
時
代
を
送
り
、
儒
教
的
な
家
庭
環
境
、
天
皇
中
心
の
国
体
思
想
に
満
た
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
勢
に
強
い
締
め
付
け
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
青
木
は
こ
う
し
た
趨
勢
に
反
発
を
覚
え
、
逆
の
方
向
に
心
を
向
け
て
い
っ
た
。「
す
つ
か
り
孝
経
と
論
語
と
が
厭
に
な
り
、
中
学
に
進
ん
で
か
ら
漢
詩
を
作
ら
さ
れ
た
が
、
窃
か
に
新
体
詩
に
奔
り
、
小
説
に
耽
つ
た（
」
と
、
儒
学
の
窮
屈
さ
を
嫌
い
、
通
俗
文
学
に
興
味
を
示
し
て
い
た
。
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
（
現
在
の
熊
本
大
学
（
に
進
学
し
た
青
木
は
、
『
陶
淵
明
詩
集
』
や
清
代
林
雲
銘
の
『
楚
辞
燈
』
を
購
入
し
て
お
り
、
ま
た
笹
川
臨
風
の
『
支
那
文
学
史
』
を
読
ん
だ
際
は
、
そ
の
中
の
『
西
廂
記
』
の
「
驚
夢
」
と
い
う
一
節
に
魅
了
さ
れ
、「
支
那
に
も
戯
曲
の
有
る
こ
と
を
知
つ
て
無
上
に
う
れ
し
く
」
な
り
、「
未
だ
能
く
解
せ
ず
と
雖
も
魂
已
に
飛
」
ん
で
い
た
、
と
当
時
の
心
情
を
披
瀝
し
て
い
る（
。
明
治
四
十
一
年
（
１
９
０
８
（、
青
木
は
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
が
新
設
し
た
支
那
文
学
講
座
に
第
一
期
生
と
し
て
入
学
し
た
。
入
学
後
、
寄
宿
舎
の
入
舎
志
願
者
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
た
青
木
は
、「
猶
ほ
昔
日
大
言
壮
語
し
た
漢
学
書
生
の
遺
風
の
存
す
る
」
東
大
漢
文
科
出
身
の
学
生
監
に
入
舎
の
目
的
を
問
い
か
け
ら
れ
た
。
入
舎
後
共
同
生
活
に
対
す
る
覚
悟
に
つ
い
て
一
切
述
べ
な
か
っ
た
青
木
は
、「
図
書
館
に
通
つ
て
戯
曲
小
説
を
読
む
つ
も
り
」
の
本
意
を
隠
し
て
、「
夜
間
図
書
館
へ
通
ふ
便
宜
の
為
」
と
答
え
た
の
で
、
結
局
は
不
合
格
で
あ
っ
た
。
後
に
青
木
は
こ
の
出
来
事
を
振
り
返
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
然
し
其
れ
は
此
の
学
生
監
が
時
代
遅
れ
で
あ
つ
た
の
で
無
く
、
寧
ろ
其
れ
が
時
代
の
風
潮
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
し
、
今
日
で
も
猶
ほ
之
を
夢
想
し
て
居
る
識
者
が
相
当
多
い
や
う
で
あ
る
。
経
書
は
思
想
を
善
導
す
る
も
の
、
漢
詩
は
士
気
を
鼓
舞
す
る
も
の
、
大
い
に
儒
教
を
興
す
べ
し
、
詩
吟
を
や
る
べ
し
。
其
れ
は
固
よ
り
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
う
云
ふ
風
に
宣
伝
さ
れ
る
と
側
杖
を
食
つ
て
苦
笑
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
専
門
の
学
徒
で
あ
ら
う（
。
京
大
在
学
中
の
青
木
は
、
酒
を
飲
む
こ
と
と
詩
を
読
む
こ
と
を
趣
味
と
し
た
。「
最
も
愛
誦
し
た
集
は
李
白
の
集
で
あ
つ
た
。
秋
夜
燈
下
に
繙
い
て
い
る
と
、
生
唾
が
出
て
飲
み
た
く
な
る
。
飛
び
出
し
て
四
合
罎
を
買
つ
て
来
て
、
番
茶
茶
碗
で
傾
け
な
が
ら
読
む
と
一
層
面
白
く
な
る（1
」
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
李
白
の
詩
を
読
む
愉
悦
を
語
っ
て
い
る
。
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後
年
、
そ
の
道
楽
は
『
抱
樽
酒
話
』『
中
華
飲
酒
詩
選
』『
酒
中
趣
』
や
、
亡
く
な
る
前
日
に
完
成
し
た
『
李
白
』
の
訳
注
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。
ま
た
、
陶
淵
明
に
強
い
愛
着
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
名
作
『
帰
田
園
居
』
の
中
の
一
句
「
守
拙
帰
田
園
」
を
借
り
て
、
青
木
は
京
都
の
自
宅
を
「
守
拙
蓬
廬
」
と
名
付
け
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
十
九
年
（
１
９
６
４
（
七
月
十
二
日
、
吉
川
幸
次
郎
、
神
田
喜
一
郎
、
木
村
英
一
ら
を
呼
び
集
め
、「
学
問
の
思
い
出
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
開
か
れ
た
座
談
会
に
お
い
て
、
青
木
は
「
僕
は
聖
賢
の
道
を
や
っ
て
い
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た（（
」
と
大
学
入
学
直
後
の
心
情
を
あ
り
の
ま
ま
吐
露
し
た
。
李
白
の
自
由
奔
放
に
心
酔
し
陶
淵
明
の
隠
遁
生
活
を
羨
望
す
る
青
木
は
、
道
教
思
想
へ
の
傾
倒
が
そ
の
高
校
時
代
か
ら
芽
生
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
昭
和
十
年
（
１
９
３
５
（
六
月
、『
東
京
帝
大
新
聞
』
に
青
木
の
エ
ッ
セ
ー
「
支
那
学
者
の
囈
語
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
一
文
で
は
、
孔
子
会
と
い
う
儒
教
団
体
か
ら
講
演
を
頼
ま
れ
た
際
に
、
婉
曲
に
断
っ
て
も
向
こ
う
か
ら
の
依
頼
が
何
度
も
来
た
の
で
、
そ
の
情
熱
に
負
け
承
諾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
青
木
が
、
結
局
「
堯
舜
抹
殺
論
を
一
席
弁
じ
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
い
る
。
大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
（
十
二
月
、
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
東
北
帝
国
大
学
の
法
文
学
部
に
助
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
昭
和
十
三
年
（
１
９
３
８
（
に
京
大
に
転
勤
す
る
ま
で
の
十
三
年
間
仙
台
で
「
隠
遁
者
に
等
し
い
」
生
活
を
送
っ
た
。
こ
の
頃
は
戦
争
の
色
が
次
第
に
濃
く
な
り
、
中
国
を
蔑
視
す
る
風
潮
が
強
ま
っ
て
お
り
、
大
学
に
お
け
る
中
国
文
学
専
攻
が
不
人
気
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
青
木
に
と
っ
て
「
最
も
恵
ま
れ
た
静
か
な
環
境
の
中
で
研
究
に
専
念
で
き
た
時
期
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
青
木
に
対
し
て
、
彼
の
助
手
佐
々
木
愿
三
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
先
生
は
道
学
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
幼
少
の
頃
『
論
語
』
や
『
孝
経
』
の
文
句
で
父
親
か
ら
躾
け
ら
れ
た
反
動
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
芸
術
家
気
質
の
先
生
が
文
学
に
道
義
の
錠
を
か
け
て
き
た
儒
家
思
想
に
反
発
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
個
性
の
強
い
先
生
は
、
老
荘
の
無
拘
束
的
放
任
主
義
・
超
然
主
義
を
愛
さ
れ
、
「
吾
は
道
家
の
徒
で
あ
る
。
聊
か
荘
夫
子
の
後
塵
を
拝
し
て
そ
の
嘯
を
継
が
ん
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
先
生
は
そ
の
お
人
柄
か
ら
し
て
立
身
栄
達
と
か
、
匠
気
俗
気
は
最
も
嫌
う
所
で
あ
る（1
。
佐
々
木
は
、
青
木
が
儒
教
に
反
発
し
た
原
因
を
「
幼
少
の
頃
『
論
語
』
や
『
孝
経
』
の
文
句
で
父
親
か
ら
躾
け
ら
れ
た
反
動
」
や
「
文
学
に
道
義
の
錠
を
か
け
て
き
た
儒
家
思
想
」
へ
の
反
感
に
ま
と
め
て
い
る
。「
吾
は
道
家
の
徒
で
あ
る
」
と
自
称
し
て
い
る
青
木
は
、
老
荘
の
思
想
を
引
き
継
ご
う
と
し
て
い
た
。
東
北
帝
大
か
ら
母
校
・
京
都
帝
大
に
戻
っ
て
か
ら
、
青
木
は
毎
年
正
月
に
宮
中
で
行
わ
れ
る
御
講
書
始
の
儀
で
の
進
講
を
二
回
に
わ
た
っ
て
辞
退
し
た
よ
う
で
あ
る
。「
一
方
な
ら
ぬ
偏
屈
人
で
、
毎
年
お
正
月
に
あ
り
ま
す
御
講
書
始
め
の
儀
に
つ
き
、
演
題
を
送
る
よ
う
に
と
申
し
て
き
ま
し
た
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （（ —
時
も
御
断
わ
り
し
ま
し
た
。
其
後
ま
た
き
ま
し
た
が
、
勿
論
御
断
わ
り
し
ま
し
た（1
」
と
妻
の
艶
子
（
１
８
９
４
―
１
９
７
５
（
は
回
想
し
て
い
る
。
艶
子
の
私
記
以
外
、
御
講
書
始
で
の
進
講
を
断
っ
た
こ
と
に
証
左
を
示
す
資
料
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
青
木
の
周
辺
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
、
狩
野
直
喜
（
１
９
２
４
、
１
９
２
７
、
１
９
２
９
、
１
９
３
２
年
（、
内
藤
湖
南
（
１
９
３
１
年
（、
鈴
木
虎
雄
（
１
９
３
４
年
（
と
い
っ
た
京
大
時
代
の
恩
師
は
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
く
京
大
の
同
窓
で
東
北
帝
大
で
は
同
僚
で
あ
る
武
内
義
雄
（
１
９
４
１
年
（、
京
都
帝
大
の
教
授
時
代
の
同
僚
で
あ
る
倉
石
武
四
郎
（
１
９
４
８
年
（、
そ
し
て
大
学
の
後
輩
で
あ
る
と
同
時
に
、
青
木
の
後
任
と
し
て
京
都
帝
大
教
授
に
な
っ
た
吉
川
幸
次
郎
（
１
９
６
５
年
（
ら
も
新
春
の
進
講
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
。
帝
国
大
学
の
教
授
は
天
皇
の
臣
下
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
講
書
始
の
進
講
者
に
な
る
こ
と
は
無
上
の
光
栄
で
あ
っ
た
。
で
は
、
青
木
は
何
故
辞
退
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
艶
子
は
前
述
の
文
に
続
け
て
「
学
士
院
会
員
に
な
り
ま
し
た
時
も
出
席
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
例
会
に
も
、
ま
た
戦
争
中
の
文
部
省
学
術
振
興
会
に
も
あ
ま
り
出
席
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
も
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
、「
一
方
な
ら
ぬ
偏
屈
人
で
」、
俗
世
間
の
雑
事
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
青
木
の
本
性
は
と
も
か
く
、
進
講
の
内
容
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
青
木
の
恩
師
で
あ
っ
た
狩
野
直
喜
は
「
尚
書
堯
典
音
節
講
義
」「
古
昔
支
那
に
於
け
る
儒
学
の
政
治
に
関
す
る
理
想
」「
我
が
国
に
於
け
る
儒
学
の
変
遷
」「
儒
学
の
政
治
原
理（1
」
を
題
目
に
し
て
、
四
回
進
講
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
い
ず
れ
も
儒
教
の
経
典
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
儒
教
へ
反
感
を
抱
い
て
い
た
こ
そ
、
青
木
が
進
講
を
辞
退
し
た
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
１
９
７
４
年
３
月
（（
日
、
吉
川
幸
次
郎
は
、
中
国
へ
留
学
し
た
１
９
２
８
年
頃
の
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
、
荒
井
健
、
竹
内
実
、
中
島
長
文
、
中
島
み
ど
り
、
山
田
慶
児
ら
と
語
る
に
あ
た
り
、「
青
木
先
生
は
、
学
校
で
教
え
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
た
。
吉
川
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
　
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
（
青
木
さ
ん
の
一
番
嫌
い
な
も
の
は
何
か
と
言
っ
た
ら
儒
学
で
す
。
先
生
が
民
国
初
年
の
文
学
革
命
を
大
い
に
好
か
れ
た
原
因
も
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
う
し
て
あ
の
文
学
革
命
に
つ
い
て
書
か
れ
た
論
文
の
載
っ
た
『
支
那
学
』
が
北
京
へ
送
ら
れ
る
と
、
当
時
の
孔
子
排
撃
の
急
先
鋒
だ
っ
た
呉
虞
が
、
日
本
に
も
こ
う
い
う
人
が
あ
る
の
か
と
言
っ
て
、
青
木
さ
ん
に
大
変
感
心
し
て
、『
呉
虞
文
録
』
と
い
う
も
の
を
何
冊
か
送
っ
て
き
た
ん
で
す（1
。
吉
川
は
青
木
に
つ
い
て
、「
一
番
嫌
い
な
も
の
は
儒
学
」
と
い
う
人
物
評
価
を
し
て
い
る
。
吉
川
の
こ
の
印
象
は
中
国
の
新
文
化
運
動
、
特
に
呉
虞
（
１
８
７
２
―
１
９
４
９
（
と
い
う
人
物
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
詳
し
く
論
証
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
同
じ
京
大
出
身
で
、
青
木
に
兄
事
し
て
先
輩
と
し
て
長
く
付
き
合
っ
た
中
国
文
学
研
究
者
橋
本
循
（
１
８
９
０
―
１
９
８
８
（
は
、
青
木
に
対
す
る
評
価
に
つ
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、「
儒
家
的
思
想
よ
り
道
家
思
想
の
豊
か
な
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
殊
に
道
学
家
の
臭
気
は
尤
も
嫌
悪
」
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る（1
。
そ
の
他
の
例
と
し
て
、
中
国
学
者
唐
振
常
は
呉
虞
と
青
木
と
の
交
際
を
考
察
し
た
時
に
、
青
木
の
四
男
中
村
喬
（
中
村
家
に
養
子
に
入
る
（
に
依
頼
し
、
呉
虞
か
ら
青
木
へ
の
書
簡
十
六
通
を
複
写
し
て
も
ら
っ
た
、
そ
の
う
ち
の
１
９
８
１
年
１
月
（1
日
付
の
唐
振
常
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
中
村
は
そ
の
際
に
父
・
青
木
に
対
し
て
「
孔
孟
の
学
を
好
ま
ず
、
老
荘
の
方
を
偏
愛
し
て
い
た
」
と
の
記
述
を
見
つ
け
、
そ
の
研
究
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
　
父
は
古
い
道
徳
と
観
念
に
よ
り
生
じ
た
束
縛
を
嫌
悪
し
て
い
る
。
思
想
上
に
お
い
て
は
、
孔
孟
の
学
を
好
ま
ず
、
老
荘
の
方
を
偏
愛
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
過
去
で
は
詩
を
中
心
と
す
る
研
究
が
正
道
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
父
は
一
貫
し
て
懐
疑
の
態
度
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
青
年
期
か
ら
江
戸
の
俗
文
学
に
興
味
を
寄
せ
は
じ
め
て
き
た
。
中
国
文
学
の
研
究
に
対
し
て
も
、
庶
民
生
活
と
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
る
俗
文
学
に
し
か
目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
中
国
の
庶
民
生
活
・
文
化
に
大
き
な
興
味
を
持
ち
、
こ
の
方
面
に
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
父
親
が
い
ち
早
く
中
国
の
新
文
化
運
動
を
注
目
し
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る（1
。
以
上
に
挙
げ
た
青
木
の
親
友
の
回
想
を
通
し
て
、
青
木
が
家
庭
で
儒
教
的
教
育
を
受
け
、
さ
ら
に
大
学
で
国
民
道
徳
教
育
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
思
想
を
貫
い
て
い
た
も
の
が
儒
家
批
判
・
道
家
称
賛
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
二
、『
支
那
学
』
に
お
け
る
呉
虞
へ
の
応
援
前
述
し
て
い
た
よ
う
に
、
青
木
は
若
い
時
か
ら
同
時
代
の
中
国
の
文
学
界
・
思
想
界
の
動
き
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
大
正
九
年
（
１
９
２
０
（
九
月
、
青
木
は
京
大
の
同
窓
で
あ
る
小
島
祐
馬
（
１
８
８
１
―
１
９
６
６
（、
本
田
成
之
（
１
８
８
２
―
１
９
４
５
（
と
と
も
に
、
京
都
で
雑
誌
『
支
那
学
』
を
創
刊
し
た
。
青
木
は
『
支
那
学
』
の
創
刊
号
か
ら
三
回
に
わ
た
り
、「
胡
適
を
中
心
に
渦
い
て
ゐ
る
文
学
革
命（1
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
日
本
で
初
め
て
新
文
化
革
命
の
動
き
と
そ
の
旗
手
―
陳
独
秀
と
胡
適
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
青
木
は
胡
適
を
介
し
、
呉
虞
を
含
む
多
く
の
中
国
学
者
と
書
簡
で
付
き
合
い
を
始
め
た（1
。
大
正
十
年
（
１
９
２
１
（、
創
刊
か
ら
ほ
ぼ
一
年
経
っ
た
『
支
那
学
』
（
第
二
巻
第
三
号
（
に
、
青
木
の
論
文
「
呉
虞
の
儒
家
破
壊
論
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
中
国
の
文
学
革
命
運
動
と
表
裏
し
て
起
こ
っ
た
「
道
徳
思
想
の
革
命
」
を
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
、
陳
独
秀
と
と
も
に
奮
戦
し
た
呉
虞
の
反
儒
家
の
四
本
の
代
表
的
な
論
文
―
―
「
家
族
制
度
為
専
制
主
義
之
根
拠
論
」、「
儒
家
主
張
階
級
制
度
之
害
」、「
吃
人
與
礼
教
」
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （（ —
と
「
礼
論
」
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る11
。
呉
虞
は
五
四
新
文
化
運
動
の
有
力
な
論
客
の
一
人
で
あ
り
、
字
は
又
陵
、
四
川
省
成
都
の
出
身
で
あ
る
。
１
９
０
６
年
に
日
本
の
法
政
大
学
速
成
科
に
入
学
し
た
、
帰
国
後
、
四
川
省
の
『
蜀
報
』『
四
川
政
治
公
報
』
な
ど
幾
つ
か
の
新
聞
の
編
集
長
を
務
め
た
。
豊
か
な
国
学
の
素
養
を
持
っ
て
、
儒
家
排
撃
の
論
陣
を
『
新
青
年
』
誌
上
に
続
々
と
張
っ
て
い
た
の
で
、
胡
適
に
「
中
国
思
想
界
の
道
路
掃
除
夫
」「
四
川
省
の
隻
手
で
孔
家
店
を
打
っ
た
老
英
雄
」
と
高
く
賞
賛
さ
れ
た
。
前
に
触
れ
た
呉
虞
の
四
本
の
論
文
に
お
い
て
、
儒
家
の
根
本
で
あ
る
「
孝
」
と
「
礼
」
を
切
り
口
と
し
て
、「
孝
」
を
中
心
と
し
た
家
父
長
制
度
及
び
「
礼
」
を
中
心
と
し
た
等
級
観
念
の
弊
害
を
激
し
く
攻
撃
し
た
論
調
に
賛
同
し
た
青
木
は
、
呉
虞
の
新
た
な
西
洋
倫
理
を
持
ち
込
も
う
と
は
せ
ず
に
、
古
来
の
文
献
を
引
用
し
、
老
荘
思
想
を
も
っ
て
論
点
を
立
て
よ
う
と
す
る
論
調
に
共
感
し
、「
吾
が
呉
氏
」
と
ま
で
も
呼
び
、
そ
の
論
旨
を
極
力
称
賛
し
た
。
呉
虞
は
制
度
と
し
て
の
儒
家
の
あ
り
か
た
を
論
述
し
、
儒
家
の
「
孝
」
を
批
判
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
青
木
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
　
儒
家
の
社
会
道
徳
は
「
孝
」
に
出
発
し
て
い
る
、
之
を
家
庭
に
し
て
は
「
孝
」、
之
を
国
家
に
し
て
は
「
忠
」。
家
は
「
家
長
」
の
治
む
る
所
で
あ
り
、
国
は
「
君
主
」
の
治
む
る
所
で
あ
る
。
国
家
は
つ
ま
り
家
庭
の
延
長
で
あ
る
、
故
に
語
を
換
へ
て
言
へ
ば
君
主
専
制
政
治
は
家
族
制
度
の
拡
大
だ
と
見
る
も
の
で
、
つ
ま
り
儒
は
専
制
政
治
を
是
認
鼓
吹
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
孝
敬
忠
順
の
事
は
皆
尊
貴
長
上
に
利
益
が
あ
る
の
み
で
、
卑
賎
に
は
余
り
利
益
を
与
へ
ぬ
も
の
だ
。
（
中
略
（
蓋
し
孔
氏
の
徒
は
利
禄
に
湛
心
し
て
い
た
か
ら
尊
王
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
、
彼
等
の
学
説
は
顕
貴
に
諛
る
媚
笑
た
る
に
過
ぎ
な
い1（
。
〈
家
庭
―
家
父
長
制
度
〉
を
「
孝
」
と
し
、〈
国
家
―
君
主
専
制
制
度
〉
を
「
忠
」
と
し
た
図
式
に
よ
り
儒
家
道
徳
を
展
開
し
、「
孝
敬
忠
順
の
事
は
皆
尊
貴
長
上
に
利
益
が
あ
る
の
み
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
最
後
に
お
い
て
、
青
木
は
新
文
化
運
動
に
お
け
る
「
現
代
支
那
の
新
人
は
誰
し
も
儒
家
に
籠
統
さ
れ
た
旧
道
徳
に
反
感
を
持
つ
て
い
る
、
然
し
彼
（
呉
虞
（
の
如
く
痛
快
に
非
儒
の
論
を
絶
叫
し
た
者
は
未
だ
無
い11
」
と
書
き
加
え
、
呉
虞
の
「
反
儒
家
」
に
同
調
す
る
姿
勢
を
改
め
て
強
調
し
て
い
た
。
『
支
那
学
』
に
「
呉
虞
の
儒
家
破
壊
論
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
青
木
と
呉
虞
の
交
際
が
始
ま
っ
た
。『
呉
虞
日
記
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
二
人
の
付
き
合
い
は
少
な
く
と
も
１
９
３
０
年
７
月
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る11
。
１
９
２
１
年
か
ら
１
９
２
５
年
に
か
け
て
呉
虞
が
北
京
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
五
年
間
は
、
青
木
と
の
書
簡
往
来
が
最
も
頻
繁
な
時
期
で
も
あ
っ
た11
。
１
９
２
１
年
10
月
（1
日
に
呉
虞
は
自
分
の
著
作
『
呉
虞
文
録
』
と
『
秋
水
集
』
を
青
木
に
寄
贈
し
た
。
書
籍
を
受
け
取
っ
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青
木
は
す
ぐ
に
返
信
し
、
感
謝
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、
呉
虞
の
反
儒
家
の
論
説
を
日
本
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
呉
虞
に
打
ち
明
け
た11
。
前
述
し
た
吉
川
幸
次
郎
の
回
想
に
、「
当
時
の
孔
子
排
撃
の
急
先
鋒
だ
っ
た
呉
虞
が
、
日
本
に
も
こ
う
い
う
人
が
あ
る
の
か
と
い
っ
て
、
青
木
さ
ん
に
大
変
感
心
し
て
、『
呉
虞
文
録
』
と
い
う
も
の
を
何
冊
か
送
っ
て
き
た
ん
で
す
。
青
木
さ
ん
は
「
呉
虞
文
録
を
読
む
」
と
い
う
論
文
を
載
せ
て
い
る
で
し
ょ
う
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
青
木
の
「
呉
虞
の
儒
家
破
壊
論
」
と
そ
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
の
最
後
で
青
木
は
呉
虞
へ
の
敬
慕
の
意
を
表
し
て
い
る
。
　
呉
又
陵
先
生
、
私
察
先
生
的
論
調
、
是
一
位
好
愛
老
荘
思
想
的
人
、
晩
生
也
是
同
臭
的
。
老
荘
是
在
中
国
最
高
尚
深
遠
的
哲
理
。
又
、
先
生
愛
李
卓
吾
的
為
人
、
晩
生
也
是
同
臭
的11
。
青
木
の
考
え
は
老
荘
思
想
の
方
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
と
、
李
卓
吾
を
賞
賛
し
て
い
る
こ
と
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
呉
虞
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
青
木
は
呉
虞
へ
の
二
通
目
の
書
簡
（
１
９
２
２
年
１
月
（（
日
付
（
に
、
や
や
和
臭
を
帯
び
て
い
る
漢
文
で
改
め
て
自
身
の
儒
家
批
判
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
　
東
京
的
学
者
、
於
其
研
究
態
度
、
多
有
未
純
的
地
方
、
他
們
対
孔
教
犹
尊
崇
偶
像
、
是
好
生
可
笑
。
我
們
京
都
的
学
徒
、
这
等
迷
信
很
少
。
把
那
四
書
五
経
、
我
們
漸
漸
懐
疑
起
来
了
。
一
个
破
壊
書
教
、
一
个
推
倒
易
教
、
礼
教
無
論
不
信
等
等
。
我
們
把
个
堯
舜
不
做
歴
史
上
事
実
、
却
是
做
儒
家
之
徒
有
所
為
而
仮
設
出
来
的
伝
説
―
―
亡
是
公
―
―
我
們
不
信
堯
舜
、
況
崇
拝
孔
丘
乎
。
我
曾
擬
一
両
篇
的
非
儒
之
論
、
一
个
是
「
在
儒
家
以
外
的
諸
子
書
上
堯
舜
伝
説
」、
一
个
是
「
対
文
芸
上
的
儒
禍
」、（
是
我
的
自
用
的
熟
語
（。
但
研
究
未
完
、
所
以
猶
未
動
手
。
我
們
同
志
、
并
不
曾
抱
懐
孔
教
的
迷
信
、
我
們
都
愛
学
術
的
真
理
。（
後
略11
（
こ
の
書
簡
は
主
に
二
つ
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
は
、
東
京
大
学
の
漢
学
研
究
者
の
儒
家
崇
拝
へ
の
批
判
で
あ
る
。
当
時
東
大
を
中
心
と
す
る
学
者
が
孔
子
を
盛
ん
に
崇
拝
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
京
都
の
学
者
は
学
術
の
真
理
を
愛
し
、
堯
舜
さ
え
信
じ
ず
、
ま
し
て
孔
子
の
説
を
盲
目
的
に
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た11
。
明
治
四
十
二
年
（
１
９
０
９
（、
東
大
の
白
鳥
庫
吉
（
１
８
６
５
―
１
９
４
２
（
は
『
東
洋
時
報
』
に
お
い
て
「
支
那
古
伝
説
の
研
究
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
堯
・
舜
・
禹
と
い
う
帝
王
は
実
在
の
人
物
で
は
な
く
、
後
世
の
作
っ
た
物
語
と
い
う
「
堯
舜
禹
抹
殺
論
」
を
世
に
提
起
し
た
。
こ
の
論
文
を
誘
い
水
に
し
て
、
中
国
の
歴
史
は
す
べ
て
偽
作
な
の
で
全
面
的
に
否
定
す
べ
き
と
い
う
論
調
ま
で
も
沸
き
上
が
ら
せ
、
日
本
の
学
者
の
間
に
強
い
疑
古
主
張
を
展
開
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
明
ら
か
に
、
青
木
は
こ
れ
に
影
響
さ
れ
、「
我
們
不
信
堯
舜
、
况
崇
拜
孔
丘
乎
」
の
態
度
を
示
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
儒
家
批
判
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （1 —
の
点
に
お
い
て
、
青
木
は
恩
師
狩
野
直
喜
に
対
し
て
批
判
も
行
っ
た11
。
ま
た
、
呉
虞
は
青
木
を
介
し
て
雑
誌
『
支
那
学
』
の
も
う
一
人
の
創
刊
者
で
あ
っ
た
本
田
成
之
と
書
簡
を
や
り
と
り
し
て
い
る
。『
呉
虞
文
録
』
を
贈
呈
さ
れ
た
本
田
は
熟
達
し
た
漢
文
で
呉
虞
に
返
信
し
、「
不
佞
輩
未
能
不
顧
慮
於
父
母
師
長
之
圏
。
不
然
直
杜
衣
食
之
塗
、
不
能
養
妻
子
也
」
と
父
母
や
先
覚
を
顧
慮
せ
ず
に
儒
家
を
批
判
し
た
ら
、
妻
子
で
さ
え
養
え
な
い
の
で
、
儒
家
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
漏
ら
し
て
い
る11
。
次
に
、
青
木
は
儒
家
を
批
判
す
る
二
本
の
論
文
を
執
筆
し
よ
う
と
す
る
予
定
を
呉
虞
に
伝
え
て
い
た
、
し
か
し
、『
青
木
正
児
全
集
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
大
正
十
六
年
（
１
９
２
８
（
の
『
支
那
学
』（
第
四
巻
第
二
号
（
に
確
か
に
青
木
の
論
文
「
堯
舜
伝
説
の
構
成
」
を
載
せ
て
い
る
が
、
文
芸
上
に
お
け
る
儒
禍
に
関
す
る
論
文
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
書
簡
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
青
木
は
反
儒
家
の
立
場
に
お
い
て
自
分
の
姿
を
呉
虞
に
重
ね
よ
う
と
努
力
し
つ
つ
あ
っ
た
。
青
木
と
呉
虞
と
の
付
き
合
い
が
長
く
続
い
た
の
は
、
二
人
と
も
儒
家
へ
の
反
発
心
が
共
通
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
青
木
が
『
支
那
学
』
に
お
い
て
呉
虞
へ
温
か
い
エ
ー
ル
を
送
っ
た
理
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
三
、
中
国
文
学
に
お
け
る
儒
家
の
影
響
―
―
兎
に
角
儒
者
に
碌
な
奴
は
無
し
青
木
は
京
大
の
第
二
世
代
の
中
国
文
学
研
究
者
と
し
て
、
明
清
戯
曲
、
中
国
文
学
史
、
文
人
趣
味
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
成
果
を
上
げ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
青
木
は
王
国
維
の
『
宋
元
戯
曲
史
』
を
強
く
意
識
し
て
そ
の
後
を
継
ご
う
と
す
る
意
気
込
み
で
『
支
那
近
世
戯
曲
史
』
を
完
成
さ
せ
た
ほ
か
に
、「
京
都
を
中
心
と
し
て
見
た
る
狂
詩
」
と
い
う
日
本
戯
作
文
学
に
関
す
る
論
考
も
発
し
て
い
る
。
青
木
は
大
学
一
回
生
の
時
に
、
幸
田
露
伴
の
講
義
「
日
本
文
脈
論
」
「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
」
を
受
け
、
二
年
生
に
な
る
と
、
露
伴
の
後
任
と
し
て
就
任
し
た
藤
井
乙
男
の
「
近
世
国
文
学
史
」「
近
世
戯
曲
小
説
史
」
の
講
義
を
受
講
し
た
。
こ
の
時
期
に
青
木
は
「
藤
井
紫
影
先
生
に
か
ぶ
れ
て
江
戸
文
学
に
耽
り
、
戯
作
戯
文
を
読
ん
で
国
文
の
徒
」
に
な
り
そ
う
で
あ
っ
た
。
青
木
に
と
っ
て
、
藤
井
は
自
身
の
戯
作
嗜
好
を
方
向
づ
け
た
指
導
者
で
あ
っ
た
。
大
正
七
年
（
１
９
１
８
（、
雑
誌
『
冊
府
』
に
軽
妙
な
筆
致
で
書
か
れ
た
青
木
の
『
舳
羅
狂
談1（
』
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
一
節
「
小
唄
合
せ
の
事
」
で
、
日
中
両
国
の
似
て
い
る
戯
曲
の
台
詞
を
挙
げ
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
思
想
を
比
較
、
分
析
し
た
上
で
、
日
中
の
文
学
作
品
の
描
き
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
青
木
は
以
下
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
我
和
你
二
人
共
枕
睡
、
此
花
名
叫
做
、
花
名
叫
做
並
頭
蓮
、
並
啊
並
頭
蓮
。（
魚
心
調
（
夜
さ
こ
い
と
言
ふ
字
を
金
紗
で
縫
は
せ
裾
に
清
十
郎
と
寝
た
と
こ
ろ
。（
お
夏
清
十
郎　
浄
瑠
璃11
（
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文
の
前
半
は
中
国
戯
曲
の
歌
う
台
詞
に
対
し
て
、
後
半
は
日
本
で
有
名
な
お
夏
と
清
十
郎
と
の
恋
物
語
を
題
材
に
作
っ
た
浄
瑠
璃
の
台
詞
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
寛
文
二
年
（
１
６
６
２
（、
播
州
の
姫
路
で
実
際
に
起
き
た
お
夏
と
清
十
郎
と
の
駆
け
落
ち
の
物
語
は
、
事
件
後
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
小
唄
や
歌
祭
文
に
歌
わ
れ
、
歌
舞
伎
舞
踊
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
形
式
で
上
演
さ
れ
た
。
中
国
の
戯
曲
で
は
男
女
の
愛
情
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
「
並
頭
蓮
」
を
使
い
、
恋
人
同
士
の
親
密
さ
を
婉
曲
に
表
現
し
て
い
る
の
に
ひ
き
か
え
、
日
本
の
場
合
で
は
「
寝
た
と
こ
ろ
」
と
あ
り
の
ま
ま
を
露
骨
に
表
し
て
い
る
。
青
木
は
文
学
上
の
表
現
の
相
違
か
ら
少
し
逸
れ
て
、
次
の
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
。
　
我
国
は
神
な
が
ら
安
ら
け
く
治
り
て
、
此
の
方
ざ
ま
も
神
の
い
さ
む
る
道
な
ら
ね
ば
儒
禍
を
受
く
る
ま
で
誰
一
人
指
を
さ
す
者
も
無
か
り
し
が
、
性
来
淡
白
な
国
民
故
至
極
あ
つ
さ
り
と
し
た
事
で
御
座
っ
た
。
口
と
心
と
違
ふ
こ
と
は
皆
儒
の
な
す
所
、
貝
原
の
爺
め
が
若
い
女
房
を
連
廻
つ
た
り
、
太
田
の
理
屈
屋
め
が
若
い
妾
を
書
生
が
取
り
は
せ
ぬ
か
と
心
配
し
居
つ
た
り
、
彼
奴
等
の
道
徳
説
は
書
生
達
に
自
分
の
若
い
女
房
や
妾
を
横
取
さ
れ
ぬ
防
禦
策
ぢ
や
ま
で
、
兎
に
角
儒
者
に
碌
な
奴
は
無
し11
。
三
十
歳
を
少
し
超
え
た
時
に
「
兎
に
角
儒
者
に
碌
な
奴
は
無
し
」
と
喝
破
し
た
青
木
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
君
子
然
と
し
た
儒
者
を
煙
た
が
っ
た
。
彼
が
好
ん
だ
の
は
恬
淡
、
無
為
を
旨
と
し
た
道
家
の
思
想
だ
と
よ
く
分
か
る
。『
舳
羅
狂
談
』
を
発
表
し
た
三
年
後
、
青
木
は
芸
術
家
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、「
解
衣
般
礴
の
芸
術
」
と
い
う
興
味
深
い
論
文
を
『
支
那
学
』
に
発
表
し
、「
芸
術
の
前
に
は
何
も
無
い
、
無
拘
束
で
、
無
頓
着
で
、
傍
若
無
人
に
た
だ
己
が
行
く
可
き
路
を
一
心
不
乱
に
闊
歩
し
た
い
も
の
だ11
」
と
い
う
思
い
を
語
っ
て
い
る
。
「
古
来
支
那
国
民
の
脳
裏
に
流
れ
る
二
大
思
潮
は
儒
家
思
想
と
道
家
思
想
と
で
あ
る11
」
と
述
べ
て
い
る
青
木
は
、
儒
家
と
道
家
思
想
を
二
つ
の
基
本
的
思
潮
と
し
て
終
始
中
国
文
学
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
文
学
史
観
を
持
っ
て
い
た
。
儒
・
道
両
家
の
文
芸
観
が
文
学
に
与
え
た
影
響
を
論
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
青
木
は
「
儒
家
思
想
は
文
学
の
上
に
頗
る
威
圧
を
加
え
、
積
極
的
に
其
の
進
路
を
導
き
、
往
々
其
の
逸
脱
を
牽
制
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
有
す
る
が
、
道
家
思
想
は
消
極
的
に
隠
約
の
中
に
其
の
進
路
を
暗
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
中
国
の
過
去
を
通
じ
て
、
道
家
の
思
想
が
文
学
理
論
を
直
接
に
主
導
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
儒
家
の
如
く
文
学
に
働
き
か
け
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
こ
と
を
説
い
た
。
か
く
し
て
、
儒
家
思
想
は
文
学
の
発
展
を
妨
げ
、
道
家
思
想
は
そ
れ
を
促
し
う
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
青
木
は
こ
の
観
点
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
漢
代
以
後
、
圧
倒
的
優
勢
を
占
め
た
儒
学
は
そ
の
制
約
的
な
道
徳
観
を
通
し
て
文
学
を
指
導
し
て
お
り
、「
時
と
し
て
要
ら
ぬ
世
話
を
焼
き
過
ぎ
た
傾
は
有
る
が
、
文
学
が
往
々
放
縦
に
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （（ —
走
ら
ん
と
す
る
時
に
当
た
っ
て
、
能
く
之
を
導
い
て
常
軌
に
逸
せ
ざ
ら
し
む
る
」
と
い
う
性
質
を
備
え
て
い
た
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
、
青
木
は
『
詩
経
』
に
対
す
る
従
来
の
儒
家
式
解
釈
を
批
判
し
、「
詩
経
か
ら
儒
家
の
道
義
的
見
解
を
拭
ひ
去
り
、
純
真
な
古
代
の
詩
篇
と
し
て
取
り
扱
ふ
な
ら
ば
、
道
徳
的
な
詩
の
寥
々
た
る
は
当
然
で
あ
ろ
う11
」
と
述
べ
、
古
典
解
釈
の
上
に
押
し
付
け
ら
れ
た
儒
家
色
に
反
発
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る11
。
前
掲
の
エ
ッ
セ
ー
「
支
那
学
者
の
囈
語
」
に
お
い
て
、「
支
那
文
学
の
精
神
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
題
を
編
集
者
に
質
問
さ
れ
た
青
木
は
、
中
国
の
古
典
を
遡
り
つ
つ
次
の
よ
う
な
答
え
を
出
し
て
い
る
。
　
儒
家
思
想
は
支
那
文
明
の
表
面
を
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、
道
家
思
想
は
其
の
裏
面
を
流
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
吾
輩
は
想
ふ
。
儒
家
道
徳
は
文
学
に
対
し
て
牽
制
性
を
有
し
、
文
学
は
之
に
対
し
て
抗
争
性
を
有
す
る
。（
中
略
（
道
家
思
想
は
超
然
た
る
も
の
で
、
放
任
主
義
で
あ
る
。
故
に
文
学
と
い
ふ
放
蕩
児
も
曾
て
こ
れ
に
対
し
て
抗
争
す
る
必
要
が
無
か
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
儒
家
道
徳
の
牽
制
を
累
は
し
く
思
ふ
場
合
は
往
々
此
処
に
避
難
し
た
。
吾
輩
の
如
き
も
「
孝
経
」
と
「
論
語
」
と
で
壓
へ
付
け
ら
れ
た
頭
を
、「
荘
子
」
の
一
読
に
因
つ
て
忽
ち
む
く
む
く
と
擡
げ
、
遂
に
昂
然
と
し
て
お
や
ぢ
と
衝
突
す
る
に
至
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
兎
に
角
胸
の
す
く
本
で
あ
る
。
明
人
の
「
詩
薮
」
に
曰
く
「
三
代
以
上
の
文
、
荘
列
最
も
詩
に
近
し
」
と
、
然
り
、
洵
に
無
韻
の
詩
で
あ
る
。
支
那
文
学
の
精
神
此
に
有
り
（
後
略11
（
こ
こ
に
お
い
て
、
支
那
文
学
の
精
神
は
道
家
の
思
想
に
あ
る
と
い
う
結
論
が
適
当
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
青
木
は
『
荘
子
』
を
「
兎
に
角
胸
の
す
く
本
」
と
見
な
し
、
中
国
思
想
の
裏
面
を
な
す
老
荘
思
想
の
影
響
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
国
文
学
研
究
者
と
し
て
の
青
木
は
、
ひ
と
ま
ず
自
ら
を
儒
家
の
束
縛
か
ら
解
放
し
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
私
を
し
て
儒
家
の
仮
説
か
ら
自
由
に
あ
ら
し
め
て
貰
ひ
た
い
。
私
は
今
様
々
な
儒
家
の
俐
巧
ら
し
く
説
く
詩
教
迷
信
の
埒
外
に
彳
ん
で
大
局
か
ら
詩
教
の
発
展
を
俯
瞰
し
て
見
た
い
。
そ
し
て
我
儘
な
独
断
を
さ
へ
敢
て
し
て
見
た
い
。
私
共
は
此
の
尊
き
太
古
の
芸
術
品
を
、
あ
の
頑
冥
で
無
理
解
な
万
屋
の
手
に
預
け
て
置
け
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
あ
の
店
は
も
う
破
産
し
か
ゝ
つ
て
い
る
か
ら11
。
大
正
十
一
年
（
１
９
２
２
（
三
月
、
初
め
て
中
国
を
訪
ね
た
青
木
は
中
国
の
江
南
地
方
を
巡
っ
た11
。
南
京
の
名
勝
地
北
極
閣
、
雨
花
台
な
ど
を
遊
歴
し
て
か
ら
、
観
覧
船
で
玄
武
湖
を
観
覧
し
て
い
た
時
に
、
途
中
で
船
人
に
約
束
し
た
賃
金
を
突
然
多
く
要
求
さ
れ
た
青
木
は
、
中
国
語
学
力
の
貧
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し
さ
ゆ
え
に
、
腹
の
虫
を
治
め
な
が
ら
、「
よ
し
廻
れ
」
と
命
じ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
岸
辺
に
着
い
た
と
た
ん
に
、
青
木
は
舟
か
ら
飛
び
上
が
り
、
約
束
し
た
船
代
を
払
う
と
、
意
外
に
そ
の
少
年
の
船
人
は
お
金
を
強
請
ら
ず
苦
笑
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
青
木
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
儒
家
、
道
教
の
思
想
を
連
想
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
諦
め
」
は
実
に
支
那
人
が
千
古
受
け
来
り
た
る
、
天
然
人
為
両
者
の
圧
迫
か
ら
鍛
錬
さ
れ
た
支
那
魂
で
あ
る
。
上
古
北
か
ら
南
へ
発
展
し
て
来
た
漢
族
が
、
自
衛
の
為
自
然
の
威
力
に
対
抗
し
て
持
続
し
て
来
た
努
力
、
即
ち
生
の
執
着
は
現
実
的
実
行
的
の
儒
家
的
思
想
と
な
り
、
其
の
抗
す
可
か
ら
ざ
る
を
知
つ
て
服
従
し
た
生
の
諦
め
は
、
虚
無
恬
淡
の
老
荘
的
思
想
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
等
の
慾
ぼ
け
た
か
け
引
き
、
ゆ
す
り
、
そ
れ
等
は
す
べ
て
「
儒
」
禍
で
あ
る
。
諦
め
の
良
い
恬
淡
さ
は
「
道
」
福
で
あ
る1（
。
以
上
の
よ
う
に
青
木
は
、
文
学
を
徳
行
に
従
属
さ
せ
る
儒
家
道
徳
に
規
定
さ
れ
た
文
学
観
と
、
そ
の
対
照
的
に
存
在
し
て
い
る
無
為
自
然
・
清
静
恬
淡
を
唱
え
る
道
家
の
文
学
観
の
入
念
な
分
析
に
よ
り
、
両
者
の
文
学
発
展
過
程
に
お
い
て
演
じ
た
役
割
を
解
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
　
終
わ
り
に
本
稿
で
は
近
代
日
本
に
お
け
る
儒
家
の
存
廃
・
価
値
を
問
い
直
す
一
歩
と
し
て
、
青
木
正
児
の
儒
家
批
判
・
道
家
称
賛
論
を
取
り
上
げ
て
、
大
正
期
か
ら
昭
和
敗
戦
後
ま
で
儒
家
の
存
否
と
い
う
問
題
に
対
す
る
知
識
人
の
思
想
深
層
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
少
年
期
に
儒
家
の
道
徳
教
育
に
反
発
を
覚
え
た
青
木
は
、
呉
虞
、
胡
適
を
は
じ
め
と
す
る
五
四
運
動
の
旗
手
た
ち
と
頻
繁
な
書
簡
往
来
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
中
国
の
儒
家
排
斥
論
を
日
本
の
学
者
に
紹
介
し
た
。
だ
が
、
戦
争
の
色
が
次
第
に
濃
く
な
る
に
つ
れ
て
、
励
声
疾
呼
の
代
わ
り
に
、
天
皇
へ
の
御
進
講
を
拒
否
す
る
か
た
ち
で
無
言
の
抗
議
を
し
て
い
る
。
日
中
両
国
の
戯
曲
の
台
詞
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
貝
原
益
軒
の
よ
う
な
儒
者
を
「
兎
に
角
儒
者
に
碌
な
奴
は
無
し
」
と
ま
で
喝
破
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
李
白
の
詩
に
愛
着
を
抱
き
、
芸
術
の
前
に
傍
若
無
人
で
一
心
不
乱
に
闊
歩
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
青
木
思
想
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
し
か
し
、
青
木
の
儒
家
批
判
の
言
論
に
賛
成
で
き
な
い
学
者
は
か
な
り
存
在
し
た
。
狩
野
直
喜
は
京
都
支
那
学
の
開
拓
者
と
し
て
、
生
涯
を
通
じ
て
中
国
哲
学
を
研
究
し
て
い
た
。
狩
野
の
観
点
に
よ
れ
ば
、
儒
家
が
「
中
国
文
明
の
脊
柱
」
で
あ
り
、「
中
国
に
於
い
て
此
の
儒
家
を
保
存
」
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
中
国
の
風
俗
人
心
を
維
持
し
て
行
く
も
の
は
何
か
、
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
ど
う
も
過
去
数
千
年
―
―
或
る
意
味
よ
り
云
へ
ば
、
中
国
人
あ
つ
て
よ
り
以
来
存
し
た
所
の
政
治
道
徳
に
関
す
る
思
想
の
、
結
晶
し
て
後
に
儒
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （（ —
家
と
い
ふ
名
の
つ
い
た
―
―
中
国
文
明
の
脊
柱
と
な
つ
て
居
た
所
の
儒
家
を
、
捨
て
る
訳
に
は
ゆ
か
ぬ
。
又
、
其
の
儒
家
か
ら
出
た
種
々
の
風
俗
習
慣
、
そ
の
悪
い
所
は
も
ち
ろ
ん
改
良
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
其
の
総
べ
て
の
も
の
を
捨
て
る
訳
に
は
ゆ
か
ぬ
。
若
し
此
等
を
全
然
捨
て
て
了
つ
た
な
ら
ば
、
中
国
の
統
一
と
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
、
儒
家
を
益
々
維
持
し
拡
張
せ
ん
と
す
れ
ば
、
今
日
の
政
体
と
相
反
す
る
が
如
き
は
如
何
、
と
い
ふ
問
題
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
此
く
中
国
に
於
い
て
此
の
儒
家
を
保
存
し
て
、
ど
う
し
て
も
中
国
人
の
道
徳
の
源
泉
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
後
略
（。
ま
た
、
狩
野
の
同
時
代
の
学
者
で
あ
る
東
大
支
那
哲
学
講
座
教
授
宇
野
哲
人
（
１
８
７
５
―
１
９
７
４
（
は
「
後
世
支
那
文
明
の
振
は
ぬ
罪
は
孔
子
に
あ
る
と
非
難
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
な
る
誤
謬
で
あ
る11
」
と
述
べ
て
い
る
。
青
木
の
儒
家
批
判
に
対
し
て
、
京
大
の
東
洋
史
を
創
設
し
た
内
藤
湖
南
が
自
国
の
将
来
へ
の
洞
察
力
を
欠
い
た
「
支
那
人
に
代
つ
て
支
那
の
為
に
考
へ
た
」
と
、
当
時
の
中
国
時
局
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
い
た
『
支
那
論
』
は
１
９
１
４
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
民
国
初
期
の
孔
教
国
教
化
問
題
に
対
し
て
批
判
的
態
度
を
表
明
し
た
と
同
時
に
、「
孔
子
の
教
の
精
神
は
、
日
本
の
国
体
と
旨
く
融
和
し
て
、
既
に
日
本
固
有
の
も
の
と
同
じ
や
う
な
こ
と
に
な
つ
て
居
る
の
で
、
已
に
教
育
勅
語
に
も
其
の
精
神
が
顕
れ
て
居
る11
」
と
述
べ
、
儒
家
が
中
国
の
倫
理
的
根
底
を
為
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。『
支
那
論
』
の
刊
行
か
ら
十
年
を
経
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
各
国
が
激
動
の
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
際
に
、
内
藤
は
東
ア
ジ
ア
の
将
来
を
再
考
し
た
の
で
あ
っ
た
。『
新
支
那
論
』
の
「
新
人
の
改
革
論
の
無
価
値
」
の
一
節
で
次
の
よ
う
な
見
解
を
出
し
て
い
る
。
　
支
那
は
近
頃
新
人
に
よ
つ
て
、
新
文
化
運
動
が
行
は
れ
、
或
は
旧
道
徳
の
破
壊
論
と
な
り
、
或
は
文
学
革
命
と
な
つ
て
来
て
居
る
。
旧
道
徳
の
破
壊
論
は
主
と
し
て
儒
家
を
破
壊
す
る
に
あ
る
（
中
略
（
此
等
の
多
く
の
人
々
の
議
論
は
歴
史
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
居
る
。
儒
家
が
支
那
を
今
日
の
積
衰
積
弱
に
陥
ら
し
め
た
と
い
ふ
議
論
は
或
る
点
迄
は
真
実
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
ら
の
弊
害
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
家
に
よ
つ
て
長
い
間
支
那
の
道
徳
が
維
持
さ
れ
た
と
い
ふ
事
は
、
其
の
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
（
支
那
人
は
無
論
、
支
那
の
新
人
に
近
頃
屡
々
か
ぶ
れ
る
と
こ
ろ
の
日
本
人
な
ど
も
、
支
那
人
の
論
理
に
甚
だ
し
い
缺
陥
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
真
に
儒
家
の
価
値
を
根
本
か
ら
論
断
す
る
で
な
け
れ
ば
、
其
の
軽
率
な
結
論
は
や
や
も
す
れ
ば
日
本
の
現
代
思
想
に
も
悪
影
響
を
来
た
さ
ん
と
す
る11
。
儒
家
に
よ
っ
て
長
い
間
中
国
の
道
徳
が
維
持
さ
れ
、
社
会
の
内
面
的
及
び
外
面
に
機
能
を
果
た
し
た
か
ら
こ
そ
、
中
国
が
今
日
ま
で
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
不
良
学
生
団
」
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
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儒
家
排
斥
論
」
は
無
価
値
で
あ
る
。
青
木
の
よ
う
な
「
支
那
の
新
人
に
近
頃
屡
々
か
ぶ
れ
る
と
こ
ろ
の
日
本
人
」
は
、
日
本
国
内
で
儒
家
批
判
論
を
鼓
吹
し
た
ら
、
教
育
勅
語
の
精
神
を
傷
つ
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
、
内
藤
は
主
張
し
て
い
る
。
「
支
那
か
ぶ
れ
」
の
青
木
の
態
度
は
内
藤
の
批
判
を
招
い
た
が
、
儒
家
の
批
判
を
し
た
の
は
青
木
一
人
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
橘
樸
（
１
８
８
１
―
１
９
４
５
（
は
自
ら
の
実
地
体
験
に
基
づ
い
て
中
国
社
会
の
実
態
を
分
析
し
、「
支
那
の
社
会
に
栄
え
て
居
る
も
の
は
決
し
て
儒
家
で
は
な
く
道
教
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
儒
家
に
よ
っ
て
中
国
社
会
が
持
続
で
き
る
と
す
る
内
藤
の
見
方
と
異
な
り
、
橘
は
儒
家
が
と
っ
く
に
中
国
の
民
衆
か
ら
遊
離
し
、
庶
民
の
思
想
の
最
底
辺
に
根
を
下
ろ
し
た
の
は
儒
家
で
は
な
く
、
道
家
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
ま
た
、
内
藤
は
儒
家
容
認
に
よ
り
「
日
本
の
現
代
思
想
に
も
悪
影
響
を
来
た
」
ら
す
と
い
う
見
方
に
対
し
て
、
橘
は
次
の
よ
う
な
反
論
を
述
べ
て
い
る
。
　
日
本
人
は
無
闇
と
儒
家
を
買
被
り
、
論
語
一
巻
で
日
支
民
族
の
思
想
的
融
和
が
出
来
る
な
ど
と
夢
想
す
る
も
の
さ
へ
あ
る
が
、
こ
れ
程
馬
鹿
々
々
し
い
見
当
違
ひ
が
な
い
と
思
ふ
。
一
口
に
謂
へ
ば
儒
家
は
治
者
の
利
益
に
立
脚
し
て
組
立
て
ら
れ
た
教
義
で
あ
り
、
道
教
は
こ
れ
と
正
反
対
に
被
治
者
の
思
想
及
び
感
情
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る11
。
近
代
日
本
の
最
後
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」
的
言
論
人
と
さ
れ
る
橘
は
、
民
国
時
代
に
お
け
る
怒
涛
の
如
く
巻
き
起
こ
る
国
民
革
命
に
対
し
て
、
大
正
十
三
年
（
１
９
４
２
（
に
雑
誌
『
満
蒙
』
に
お
い
て
、「
愛
着
の
対
象
と
な
り
う
べ
き
国
家
は
彼
等
自
身
（
五
四
運
動
の
青
年
た
ち
（
の
理
想
に
従
ひ
自
身
の
努
力
に
依
つ
て
将
来
に
建
設
さ
る
べ
き
そ
れ
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る11
」
と
期
待
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
三
年
前
の
大
正
十
年
、
中
国
西
湖
の
光
景
を
眼
前
に
し
た
青
木
は
、「
今
や
吾
が
親
愛
な
る
支
那
青
年
諸
君
は
方
向
転
換
を
企
て
つ
つ
あ
る
。（
中
略
（
語
を
寄
す
、
支
那
青
年
諸
君
よ
、
此
の
老
大
国
の
病
に
少
し
で
も
効
能
の
有
り
さ
う
な
薬
は
何
で
も
服
用
し
て
見
る
事
だ
、
其
れ
よ
り
外
に
路
は
有
る
ま
い
。（
中
略
（
私
は
近
き
将
来
に
於
い
て
諸
君
が
必
ず
燦
然
た
る
支
那
文
化
の
一
昌
盛
期
を
齎
ら
す
で
あ
ら
う
こ
と
を
、
今
此
の
西
湖
に
来
て
豫
想
し
得
る11
」
と
、
中
国
の
明
る
い
未
来
を
見
守
っ
た
。
大
正
期
全
体
の
風
潮
か
ら
考
え
る
と
、
青
木
は
人
間
味
豊
か
で
い
き
い
き
と
し
た
姿
勢
が
興
味
深
く
、
近
代
日
本
の
中
国
研
究
に
お
い
て
き
わ
め
て
異
色
の
存
在
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
た
だ
己
の
行
く
べ
き
道
を
一
心
不
乱
に
濶
歩
し
、
自
己
を
楽
し
ま
し
む
る
以
外
何
等
の
欲
求
も
目
的
も
持
た
な
い
芸
術
的
心
境
」
を
持
っ
て
い
た
青
木
は
、
老
荘
の
無
欲
無
為
を
汲
み
、
李
白
の
自
由
奔
放
を
求
め
、
陶
淵
明
の
陶
然
自
楽
に
憧
れ
、
栄
達
を
無
視
し
た
真
理
探
究
に
生
涯
を
捧
げ
た
。
そ
れ
故
に
青
木
は
「
伴
侶
無
く
、
孤
影
孑
然
と
し
て
曠
野
を
行
く
」
と
い
う
孤
独
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （（ —
な
っ
た
。
加
え
て
、
青
木
の
儒
家
批
判
の
原
因
に
は
東
大
の
漢
学
研
究
者
へ
の
反
発
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
に
触
れ
た
呉
虞
へ
の
書
簡
の
他
、
青
木
は
「
其
文
章
（
筆
者
注
：
雑
誌
『
冊
府
』
に
載
っ
て
い
る
京
大
若
手
の
文
章
（
は
概
ね
京
大
支
那
学
出
身
在
洛
浪
人
連
中
匿
名
の
暴
れ
書
き
な
り
。
時
々
東
京
の
悪
口
な
ど
有
り
」
と
漏
ら
し
て
い
る
。
青
木
な
ら
で
は
の
戯
文
調
の
文
章
で
、
そ
の
矛
先
を
依
然
と
し
て
漢
学
を
守
ろ
う
と
す
る
東
大
の
漢
学
者
た
ち
に
向
け
て
い
る
。
（
注
）
（
１
（
井
上
進
「
好
む
こ
と
と
知
る
こ
と
―
―
青
木
正
児
の
学
問
」（『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
二
十
号
、
名
古
屋
大
學
中
國
文
學
研
究
室
、
２
０
０
８
年
（、
（1
頁
。
（
２
（ 
劉
萍
「
儒
学
文
学
観
的
破
滅
―
―
青
木
正
児
的
儒
学
批
判
」（『
金
沢
大
学
中
国
語
学
中
国
文
学
教
室
紀
要
』
第
七
輯
、
金
沢
大
学
文
学
部
中
国
語
学
中
国
文
学
講
座
、
２
０
０
３
年
（、
（（
－
（1
頁
。
（
３
（
陶
徳
民
「
五
四
文
学
革
命
に
対
す
る
大
正
知
識
人
の
共
鳴
―
―
吉
野
作
造
・
青
木
正
児
の
中
国
観
と
日
本
事
情
」（『
文
化
事
象
と
し
て
の
中
国
』
所
収
、
関
西
大
学
出
版
部
、
２
０
０
２
年
（
（（（
－
（（（
頁
。
（
４
（
青
木
の
父
親
の
漢
文
素
養
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
は
、「
父
は
維
新
の
際
、
中
津
の
白
石
照
山
先
生
に
従
つ
て
漢
学
を
習
ひ
、
後
に
漢
法
医
学
と
西
洋
医
学
と
を
兼
修
し
た
。
照
山
は
も
と
福
岡
の
亀
井
氏
の
塾
に
学
ん
だ
の
で
、
父
は
そ
の
学
系
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（
青
木
正
児
「
私
の
愛
蔵
本
」、『
琴
碁
書
画
』
所
収
、
春
秋
社
、
１
９
５
８
年
（
（（（
頁
。
（
５
（
青
木
正
児
「
支
那
学
者
の
囈
語
」（『
江
南
春
』
所
収
、
弘
文
堂
、
１
９
４
１
年
（、
（（
頁
。
（
６
（ 
青
木
正
児
「
私
の
十
代
」（
前
掲
『
琴
碁
書
画
』
所
収
（、
（（（
頁
。
（
７
（
青
木
正
児
「
支
那
学
者
の
囈
語
」（
前
掲
『
江
南
春
』
所
収
（、
（（
頁
。
（
８
（
青
木
正
児
「
狩
野
君
山
先
生
と
元
曲
と
私
」（
前
掲
『
琴
碁
書
画
』
所
収
（
（（（
頁
。
（
９
（
青
木
正
児
「
支
那
か
ぶ
れ
」（
前
掲
『
江
南
春
』
所
収
（、
（（
－
（（
頁
。
（
10
（ 
青
木
正
児
「
贅
言
・
酒
を
私
」（『
中
華
飲
酒
詩
選
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
１
９
６
１
年
（
（（（
－
（（（
頁
。
（
11
（
東
方
学
会
編
「
学
問
の
思
い
出
・
青
木
正
児
博
士
」（『
東
方
学
回
想
Ⅲ
』
所
収
、
刀
水
書
房
、
２
０
０
０
年
（
1（（
－
1（（
頁
。
（
1（
（
佐
々
木
愿
三
「
仙
台
時
代
の
青
木
先
生
」（『
青
木
正
児
全
集
』
月
報
Ⅳ
、
春
秋
社
、
１
９
７
０
年
（
（
頁
。
（
1（
（
青
木
艶
子
「
思
い
出
の
ま
ま
を
」（『
青
木
正
児
全
集
』
月
報
Ⅴ
、
春
秋
社
、
１
９
７
０
年
（
（
－
（
頁
。
（
1（
（
狩
野
直
喜
『
御
進
講
録
』（
み
す
ず
書
房
、
２
０
０
５
年
（
を
参
照
。
（
1（
（
吉
川
幸
次
郎
「
留
学
ま
で
―
―
質
問
に
答
え
て
」（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
二
十
二
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、
１
９
７
５
年
（
（（（
頁
。
（
1（
（
橋
本
循
「
創
見
に
満
ち
た
文
学
史
」（『
青
木
正
児
全
集
』
第
一
巻
所
収
、
春
秋
社
、
１
９
６
９
年
（
（（（
－
（（（
頁
。
（
1（
（
中
村
氏
の
書
い
た
書
簡
原
本
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
引
用
し
た
文
は
唐
振
常
の
論
文
「
呉
虞
与
青
木
正
児
」
よ
り
筆
者
が
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
文
は
「
家
父
嫌
悪
古
道
德
与
観
念
之
束
縛
、
在
思
想
上
不
好
孔
孟
之
学
、
而
似
偏
愛
老
庄
、
他
対
過
去
目
為
正
道
的
以
詩
為
中
心
之
研
究
素
抱
懐
疑
態
度
、
青
年
時
期
即
開
始
対
日
本
之
江
戸
俗
文
学
感
興
趣
。
即
対
中
国
之
文
学
之
研
究
、
亦
只
注
目
於
与
庶
民
生
活
密
切
結
合
之
俗
文
学
。
以
此
作
為
出
発
点
、
対
中
国
之
生
活
文
化
感
到
極
大
興
趣
、
并
在
此
一
方
面
進
行
研
究
。
余
意
家
父
之
所
以
亦
能
較
早
注
目
於
中
国
之
新
文
学
運
動
、
其
原
因
亦
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即
在
此
」
で
あ
る
。（
唐
振
常
「
呉
虞
与
青
木
正
児
」、『
唐
振
常
文
集
』
第
三
巻
所
収
、
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
２
０
１
３
年
（
（（
－
（0
頁
。
（
1（
（
青
木
は
「
胡
適
を
中
心
に
渦
い
て
ゐ
る
文
学
革
命
」
を
書
い
た
契
機
は
、
四
年
前
の
大
正
六
年
（
１
９
１
７
（、
胡
適
が
『
新
青
年
』
と
い
う
雑
誌
で
発
表
し
た
論
説
「
文
学
改
良
芻
議
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
1（
（
青
木
が
呉
虞
と
付
き
合
い
始
ま
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、
以
下
二
点
記
録
か
ら
当
時
の
様
子
が
窺
え
る
。
呉
虞
の
１
９
２
１
年
10
月
（（
日
付
け
の
日
記
に
お
い
て
、
胡
適
の
推
薦
に
よ
り
、
他
の
人
を
依
頼
し
『
支
那
学
』
第
一
巻
の
十
二
冊
を
購
入
し
た
記
録
が
あ
る
。
ま
た
、
１
９
２
１
年
11
月
1（
日
に
、
呉
虞
は
青
木
に
送
っ
た
書
簡
に
、「
在
胡
適
之
先
生
処
拝
読
『
支
那
学
』
上
大
著
、
欽
佩
極
了
。
所
以
拙
稿
出
版
、
即
不
揣
固
陋
、
寄
呈
先
生
、
以
求
印
証
」
と
書
い
て
い
る
。
（
（0
（
呉
虞
の
論
文
「
家
族
制
度
為
専
制
主
義
之
根
拠
論
」
は
１
９
１
７
年
（
月
、『
新
青
年
』（
第
二
巻
、
第
六
号
（
に
、「
儒
家
主
張
階
級
制
度
之
害
」
は
同
年
（
月
、
同
雑
誌
（
第
三
巻
、
第
四
号
（
に
、「
吃
人
與
礼
教
」
１
９
１
９
年
1（
月
、
同
雑
誌
（
第
七
巻
、
第
一
号
（
に
、「
礼
論
」
は
同
年
（
月
、
同
雑
誌
（
第
三
巻
、
第
三
号
（
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
本
の
論
文
を
ま
と
め
る
と
、
新
文
化
運
動
の
一
つ
重
要
な
部
分
が
「
打
倒
孔
家
店
」（
中
国
の
封
建
倫
理
の
中
核
で
あ
る
孔
子
の
教
え
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
（
で
あ
り
、「
打
倒
孔
家
店
」
の
方
法
と
し
て
、
儒
教
倫
理
を
構
成
し
て
い
る
「
三
綱
」
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
呉
虞
は
「
三
綱
」
が
社
会
の
発
展
を
妨
げ
る
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
。
呉
虞
は
封
建
的
な
家
父
長
制
度
と
等
級
観
念
を
、
孝
と
悌
を
中
心
に
批
判
し
、
家
族
制
度
よ
り
生
じ
た
問
題
や
、
儒
教
が
社
会
に
与
え
て
き
た
弊
害
を
古
典
な
ど
を
引
用
し
、
論
述
を
展
開
し
て
い
っ
た
。「
礼
教
と
は
人
食
い
で
あ
る
」
や
儒
教
が
中
国
を
「
従
順
な
人
民
を
製
造
す
る
大
工
場
」
に
仕
立
て
た
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
呉
虞
の
儒
教
批
判
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
（
（1
（
前
掲
「
呉
虞
の
儒
教
破
壊
論
」、
（（0
頁
。
（
（（
（
前
掲
「
呉
虞
の
儒
教
破
壊
論
」、
（（（
頁
。
（
（（
（ 『
呉
虞
日
記
』
の
「
後
六
月
初
七
日　
星
期
五　
八
月
一
号　
大
晴
」
の
条
に
よ
る
と
、「
日
本
青
木
正
儿
由
日
本
仙
台
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
寄
来
『
詞
曲
研
究
』
四
本
、
再
寄
青
木
先
生
『
儒
教
破
壊
論
』
二
份
」
と
記
載
し
て
い
る
。（『
呉
虞
日
記
』
は
中
国
革
命
博
物
館
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
１
９
８
４
年
か
ら
１
９
８
６
年
に
か
け
て
四
川
人
民
出
版
社
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
（、
（1（
－
（1（
頁
。
（
（（
（ 
前
掲
唐
振
常
の
「
呉
虞
与
青
木
正
児
」
に
よ
る
と
、
呉
虞
か
ら
青
木
に
送
っ
た
全
十
六
通
の
内
訳
は
、
十
通
が
書
簡
で
、
六
通
は
葉
書
で
あ
る
。
時
間
は
１
９
２
１
年
11
月
1（
日
を
も
っ
て
、
最
初
の
通
信
が
始
ま
り
、
１
９
２
４
年
（
月
11
日
付
の
書
簡
が
最
後
で
あ
る
。
（（
－
（0
頁
。
（
（（
（
こ
の
書
簡
の
原
文
は
「（
前
略
（
我
昨
秋
在
我
們
『
支
那
学
』
上
介
紹
中
国
的
文
学
革
命
、
継
擬
做
一
个
思
想
革
命
的
介
紹
文
。
这
个
問
題
、
有
二
大
方
面
：
第
一
是
破
壊
中
国
旧
思
想
、
第
二
是
輸
入
欧
洲
新
思
想
。
於
此
役
、
先
生
在
破
壊
礼
教
迷
信
軍
陣
、
悪
戦
甚
力
、
我
想
特
筆
大
書
的
陣
容
。
可
是
、
因
為
我
素
是
一
个
専
攻
文
学
芸
術
之
徒
、
関
于
思
想
問
題
、
我
党
別
有
論
客
、
所
以
未
曾
動
手
了
。
如
今
先
生
的
『
文
録
』
出
版
了
、
我
何
以
默
而
不
説
呢
？
必
定
要
做
一
篇
小
文
、
把
先
生
的
高
論
介
紹
日
本
的
支
那
学
界
、
使
他
們
也
知
道
中
国
有
这
位
「
隻
手
打
孔
家
店
的
老
英
雄
」
（
前
掲
唐
振
常
「
呉
虞
与
青
木
正
児
」、
（（
頁
。（
（
（（
（
前
掲
「
呉
虞
与
青
木
正
児
」、
（1
－
（（
頁
。
（
（（
（
前
掲
『
呉
虞
日
記
』（
下
冊
（
の
民
国
十
一
年
（
１
９
２
２
（「
二
月
二
日　
星
期
四　
正
月
初
六　
晴
」
の
条
目
よ
り
引
用
、
1（
－
1（
頁
。
（
（（
（
当
時
の
東
京
、
京
都
帝
国
大
学
は
孔
子
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
の
回
想
か
ら
も
窺
え
る
。「
当
時
、
東
京
大
学
は
孔
子
様
を
拝
む
、
と
こ
ろ
が
、
京
都
は
そ
う
し
た
宗
教
的
な
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
す
青木正児における儒家批判・道家称賛論について
— （（ —
べ
て
客
観
的
に
や
る
と
い
う
こ
と
が
方
針
の
一
つ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
（
前
掲
吉
川
幸
次
郎
「
留
学
ま
で
―
―
質
問
に
答
え
て
」（
（（（
頁
。
（
（（
（
前
に
触
れ
た
吉
川
幸
次
郎
の
回
想
に
よ
る
と
、「
狩
野
さ
ん
と
い
う
人
は
自
由
な
こ
と
を
言
う
よ
う
に
見
え
て
い
て
、
ま
だ
孔
子
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。（
中
略
（
狩
野
さ
ん
と
い
う
人
は
、
あ
あ
い
う
自
由
な
よ
う
な
こ
と
を
言
う
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
孔
子
の
こ
と
に
言
及
す
る
と
き
は
敬
語
を
つ
け
る
、
孔
子
が
こ
う
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
、
け
し
か
ら
ん
」
と
述
べ
た
。（
前
掲
「
留
学
ま
で
―
―
質
問
に
答
え
て
」
（（（
－
（（（
頁
。（
（
（0
（
１
９
２
３
年
（
月
1（
日
付
の
『
呉
虞
日
記
』
で
は
呉
虞
本
田
か
ら
書
簡
を
書
き
写
し
て
い
る
。
原
文
は
「
拝
啓
、
大
著
『
文
録
』（
再
版
（
一
冊
辱
惠
、
経
畏
友
青
木
先
生
之
手
接
到
、
捧
受
不
堪
感
佩
。
大
著
前
既
賜
於
青
木
先
生
、（
初
版
（
披
閲
数
過
、
其
嶄
新
卓
抜
之
見
、
雅
非
不
佞
輩
依
様
胡
蘆
之
所
企
及
。
今
又
加
数
文
刊
行
、
盈
科
而
進
、
不
知
其
停
止
、
不
佞
尤
服
先
生
睥
睨
千
古
、
能
主
張
其
説
、
而
不
屈
之
胆
気
。
不
佞
輩
未
能
不
顧
慮
於
父
母
師
長
之
圏
。
不
然
直
杜
衣
食
之
塗
、
不
能
養
妻
子
也
、
是
固
所
深
恥
、
幸
先
生
不
吝
示
教
。
弟
本
田
成
之
頓
首
再
拝
」
で
あ
る
。（
前
掲
『
呉
虞
日
記
』
下
冊
（、
100
－
101
頁
。
（
（1
（「
舳
羅
」
と
は
唐
と
日
本
の
境
に
あ
る
「
ち
く
ら
が
沖
」
と
い
う
地
名
が
由
来
で
あ
り
、「
舳
」
は
「
筑
」
と
書
い
て
も
良
く
、
筑
紫
を
指
し
、「
羅
」
は
新
羅
の
こ
と
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。「
頭
は
日
本
、胴
は
唐
と
の
襟
界
ひ
、
ち
く
ら
手
く
ら
の
波
ま
く
ら
」
転
じ
て
、
日
本
と
も
中
国
と
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
（
（（
（
青
木
正
児
「
舳
羅
狂
談
」（『
青
木
正
児
全
集
』
第
七
巻
所
収
、春
秋
社
、
１
９
７
０
年
（
（（（
－
（（（
頁
。
（
（（
（
前
掲
青
木
正
児
「
舳
羅
狂
談
」、
（（（
－
（（（
頁
。
（
（（
（ 
青
木
正
児
「
解
衣
般
礴
の
芸
術
」（『
支
那
文
芸
論
薮
』
所
収
、
弘
文
堂
、
１
９
２
７
年
（、
1
頁
。
（
（（
（
青
木
正
児
『
支
那
文
学
思
想
史
』（
岩
波
書
店
、
１
９
４
３
年
（、
1（
頁
。
（
（（
（
青
木
正
児
「
支
那
文
芸
を
倫
理
思
想
詩
」（
前
掲
『
支
那
文
学
思
想
史
』
所
収
（、
（（（
頁
。
（
（（
（
青
木
の
「
儒
道
二
大
思
潮
」
の
説
に
や
や
遅
れ
、
竹
田
復
氏
は
「
支
那
文
芸
思
想
」（
理
想
社
出
版
部
編
『
世
界
精
神
史
講
座
・
支
那
精
神
』
所
収
、
１
９
４
０
年
、
（1
－
11（
頁
（
を
通
じ
て
形
式
と
内
容
と
の
二
つ
の
方
面
か
ら
、
儒
・
道
教
の
文
学
観
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
た
。
儒
・
道
二
大
思
潮
が
互
い
に
影
響
し
合
い
つ
つ
流
れ
て
き
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
結
論
を
得
た
が
、「
大
巧
は
拙
な
る
が
如
し
」「
人
生
は
朝
露
の
如
し
」「
自
然
に
還
れ
」
「
人
間
の
解
放
」
を
四
つ
の
部
分
に
分
け
時
代
を
追
い
つ
つ
あ
り
道
教
の
文
学
観
を
論
述
し
た
。
こ
の
論
文
の
最
後
に
、
儒
・
道
両
家
の
文
学
思
想
を
先
秦
時
代
を
そ
の
萌
芽
時
代
と
見
な
し
、
以
後
に
消
長
を
経
て
、
清
朝
に
至
っ
て
両
者
は
匹
敵
で
き
る
勢
い
に
な
っ
た
と
い
う
構
図
を
明
ら
か
に
し
た
。
（
（（
（
青
木
正
児
「
支
那
学
者
の
囈
語
」（『
江
南
春
』
所
収
、
弘
文
堂
、
１
９
４
１
年
（、
（（
頁
。
（
（（
（
青
木
正
児
「
詩
教
発
展
の
径
路
よ
り
見
て
采
詩
の
官
を
疑
ふ
」（
前
掲
『
支
那
文
芸
論
薮
』
所
収
（、
（（
頁
。
（
（0
（
青
木
正
児
は
生
涯
を
通
じ
て
三
度
に
わ
た
っ
て
中
国
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
第
一
回
は
大
正
十
一
年
（
１
９
２
２
（
（
月
1（
日
に
神
戸
か
ら
乗
船
し
、
ほ
ぼ
二
ヶ
月
に
わ
た
り
、
上
海
を
中
心
に
蘇
州
、
杭
州
、
南
京
、
陽
州
な
ど
江
南
地
域
を
一
人
で
巡
っ
た
。
第
二
回
は
大
正
十
四
年
（
１
９
２
５
（
三
月
二
十
六
日
に
、
文
部
省
の
在
外
研
究
員
と
し
て
中
国
へ
留
学
し
た
。
大
正
十
五
年
（
１
９
２
６
（
三
月
十
八
日
に
一
時
日
本
に
戻
っ
た
。
同
年
四
月
六
日
に
は
再
び
中
国
へ
来
た
、
こ
れ
は
三
回
目
で
あ
り
、
同
年
七
月
五
日
に
帰
国
し
た
。
（
（1
（ 
青
木
正
児
「
南
京
情
調
」（
前
掲
『
江
南
春
』
所
収
（
（（
－
（（
頁
。
（
（（
（
宇
野
哲
人
『
支
那
哲
学
史
講
話
』（
大
同
館
書
店
、
１
９
１
４
年
（、
（（
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。
（
（（
（ 
内
藤
湖
南
「
新
支
那
論
」（『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
五
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、
１
９
７
３
年
（、
（（（
頁
。
（
（（
（
内
藤
湖
南
「
新
支
那
論
」（
前
掲
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
五
巻
所
収
（、
（（0
－
（（1
頁
。
（
（（
（
橘
樸
「
支
那
民
族
の
政
治
思
想
」（『
支
那
思
想
研
究
』
所
収
、
日
本
評
論
社
、
１
９
３
６
年
（
1（
頁
。
（
（（
（ 
橘
樸
「
支
那
人
の
利
己
心
と
国
家
関
係
」（
前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
所
収
（、
1（
頁
。
（
（（
（
青
木
正
児
『
江
南
春
』（『
青
木
正
児
全
集
』
第
七
巻
所
収
、
春
秋
社
、
１
９
７
０
年
（
（
－
（
頁
。
